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J, Numazawa: Digital video recording Experiment using co-cr-Ta pel'peル
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M R 8 8 - 1 4 ,  P P . 1 - 8  a 9 8 8 )
中 山 , 米 円 , 沼 澤 : 垂 直 記 録 に よ る 高 密 度 デ ィ ジ タ ル 記 録 再 生 実 験 , 第 1 2 回 日
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